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(ölümünden sonra hatıralar ve 
hayatında iken yazılanlar)
Yazan: İSMAİL HABİB
Kıymetli edib İsmail Habib, «Ata - 
türkten Hatıralar ve İbretler» başlığı 
altında, gazetemizde neşrettiği makale­
lerini 200 sahifelik güzel bir cildde top­
ladı.
Tunadan Batıya muharriri, Türk,var. 
lığının bütün mucizelerine hâkim olan 
Ebedî Şefin ölümü üzerine, onunla bir­
likte yaşanmış olan hatıraların verdiği 
salâhiyet ve gururla kitabına şöyle baş­
lıyor:
«En büyük millî matemimiz olan O- 
nun ölümüne günlerce ve haftalarca 
mersiyeler yazıldı. İşimiz o mersiyelerle 
bitmiş olmuyor. Mersiye ölüyedir, gi­
den yalnız ölü değil, mersiye yetişmez. 
Zaman hıçkırıklarımızın coşkunluğunu 
yatıştırdıktan sonra daha selâmetti bir 
zihin rükûdeti içinde yazılar yazmağa 
mecburuz. Ona yalnız yazılar değil, O. 
'nun hakkında elbet, Onu muhtelif cep­
helerden gören, cildler ve cildler yazı­
lacak.» •
Bütün hatıralarına büyük bir hassasi­
yetle bağlı bulunduğumuz Atatürk için, 
yazılan hemen her eseri muhakkak ki 
saygı ile elimize alır ve üzerine büyük 
bir dikkatle eğiliriz. Eğer bu eser, Millî 
Mücadele yıllarında O Büyük Kuman - 
danla birlikte heyecan duymuş, ana ba. 
ba günlerinde vazife almış, seyyal ifa­
deli bir muharrir tarafından yazılmışsa 
hürmetimiz vecde kadar yükselebilir.
İsmail Habibin kitabı, birçok noksan­
larına rağmen bir hamlede okunuvere- 
cek kadar cazibelidir. B. S.
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